








































































































































































[諸学説批判] ガィガー夫妻 (Magdaleneund Wilhelm Geiger : Pali Dhamma， 
Munchen 1920)は，②註釈書 (DA.I. 99， DhA. I. 22， As. 38) における法の定義
(分類・列挙)を紹介して dhammaには 5つの伝統的な意味，即ち，
1. gUI).a特質，能力，徳 (Eigenschaft，Fahigkeit， Tugend) / 2. desana (教
え，説法 (Lehre，Predigt) / 3. hetu原因 (Ursache)/ 4. Pariyatti教典
(heiliger， kanonischer Text) /5. nisatta (=nijjiva)生きていないもの，




A法則，法，規範 (Gesetz，Recht， Norm) ; B教え (Lehre); C真理，永遠・
最高の真理，最高の存在，最高の実在 (dieWahrheit， die ewige und hochste 





































ジョン・ロッス・カーター(JohnRoss Carter， Dhamrnα: Western Academic and 





























またわが国では平川彰の大著『法と縁起~ (1988 W平川彰著作集第 1 巻~)が
ある。多くの知見を開拓しているが，その中には「およそ何でも集起する性質
があるものは，すべて滅する性質があるJ(y田P.kinci samudaya-dhammaJ:1 sabbaJ:1 
t創p.nirodha-dhamman ti) 0 ~ (Vin. I. 1134-3¥ S .V. 42315-16) というところを「集
法であるものは，すべて滅法である」と訳して (p.42)，上のような訳を， I法
の所有者を想定できないJという理由から否定して (p.42)， I生法が滅法であ








































集 Sutta-nipaω，Sn)~ とその註釈 (Paramattha-jotikã， 巧)の全語葉の索引・辞























































m ~スッタ・ニパータ (Sutta-nípãta， Sn) ~における法の意味
法 (dharnma) に論及した論文や著書は少なくないが，その中で最近の中谷
ひであき
英明 (2006) rスッタ・ニパータにおける dharnmaの意味J(W日本仏教学会年
報』第71号，平成18年5月発行， pp.17-42=中谷B)は，改めて検討すべき
問題を含む。中谷は『スッタ・ニパータ~ (Snと略記)が最古の仏典の一つで






















部品.1， I， II)， II層(IV部序偏向.335-6，679-98，976-1031，V部 Sn.1， I， II 





次いで I層と I層における dhammaの用例を分類して挙げて解説している。
I層I部(ニSn.IV Anhaka-vagga) における dhammaは， (1)意識作用(もの，
こと)， (2)生き方， (3)正しい生き方・ブッダの生き方， (4)規範(規範行為，規
範意識)に分け， 1層I部(ニSn.V Parayana-vagga) とI層とでは(1)で「もの，
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I部 I部 II部 Dh 序偶 散文
sasana 4 3 5 6 l 
dhammaー:
1 a r生き方」 24 3 10 12 
1 b r理法」 4 4 46 21 2 3 
1 c rブッダの教説」 12 15 14 7 16 
2 r行為規範」 2 13 I 5 
















な情報であろう。この数は Snの語葉の中で代名詞 (tad，yad， etc.)や不変化詞
(ca， na， etc.) を別とすれば， 1語の用例数としては最大であろう。しかし Dh


































Sn.969 pa負白釘Ilpurakkhatva kalyal)a-pIti， vikkhambhaye tani parissayani 












(法)に耐えるがよい (paridevaniya-dhammesaheyya) Jとある。この dhamma
は「原因，たね，もと」を意味していると私共は解したのである。「嘆きのた
ね」とは，




Sn. 793 sa sabba-dhammesu viseni-bhuto， YatIl kinci ditthatIl va sutatIl mutatIl va 
























Sn.891 annaJ:Tl ito yabhivadanti dhamma:rp， aparaddha suddhim akevalI te 




Sn.892 idh'eva suddhi iti vadiyanti， na伯 esudhammesu visuddhim ahu 




Sn.903 yam ahu dhamma:rp paraman ti eke， tam eva lnnan ti pan油uanne， 


















呼んでいるのである。 Sn.891a を註解して『大義釈~ (Mahaniddesa， Nd 129926一)
は，
『およそこれと別の主義(法)・見解・行道・修行道を説く者どもはJ(ito 













Sn.792 sayaQ1 samadaya vatanijantu， uccavacaIp. gacchati sanna-sa仕0;




Sn.921 北itayivivata-caはhu，sakkhi-dhammaql parissayavinayaIp. 
patipadaIp. vadehi bhaddan te， patimoはhaIp.atha vapi samadhiQ1 
曇りない目を持つお方，証人は，苦難を追い払う正しい生き方を説かれた。尊き
お方よ，歩むべき道をお教えください。戒律を，あるいは三昧をも(中谷訳)。
Sn.934 abhibhu hi so anabhibhuto， s北凶i-dhammamanitiham adassi; 
































Sn.784 pakappita san.khata yassa dhamma， purakkhata santi avIvadata 






ここの dhammaは「諸の主義(法)J である。『大義釈~ (Nd 1734) は， 1諸の



















中谷は次に Sn.I層 11部 (=Sn.V Parayana-vagga，彼岸道品)における法
の例を挙げる。先ず「もの，ことJの例という備を示す。
Sn. 1075 athari gato so uda va so n' athi， udahu ve sassatiya arogo， 














他の 4偶 (Sn.504d，1052f， 1075d， 1102d) にも繰り返され，しかも偶の後半
2句 (Sn.1075cd)も他の 2偶 (Sn.1052ef ; 1102cd [但し c初=tesamtuvam...J ) 
に共通である。従ってそれぞれの文脈や語義を考察するのに， w小義釈』















ることはそれぞれ知る，という意趣である~ (tatha hi te esa dhamma-dhatu 





Sn. 1052ef (=上掲1075cd) は， V. 5 Mettagu-mal).ava-puccha (メッタグー学
生の問い)で，学生(メッタグー)が世尊に問うて
『どのように賢者達は暴流と，生・老と，憂い・嘆きを渡るのですか~ (katham nu 
他国vitarantiogharp， jatirp. jararp. soka-pariddava白caSn.1052cd)




明瞭にされている~ (tatha hi te vidito tulito tirito vibhuto vibhavito esa dhammo ti. Vri 




るところの〔法をJ0 ~ (kittayissami te dhammarp.， Mettagu ti bhagava， ditthe dhamme 








反省して知って。~ (nibbana-dhammarp nibbana-gamini-patipada-dhamm姐 ca te 
desayissami. ditthe dhamme ti dinhe dukkhadi-dhamme， imasmirp. yeva va atta-bhave. 





















m司jhe kalyal)rup. pariyosana-kaly句rup. sat由明1 saby岨danrup. kevala-pari抑制lrup.
parisuddh明 1 brahma-cariyrup.， cattaro sati-pat1hane， cattaro sanlma-ppadhane， ca凶 ro
iddhi-pade， panc'indriyani， panca balani， satta bojjhan.ge， ariy仰 a柑la白gik抑 magg抑，
nibbana負 ca，nibbana-gamini負 ca patipadrup. kittayissami acikkhissami desessami 
















語ろう，と現実(見られた法)において。~(ditthe品加uneti ditthe dhamme nate dhamme 
旬litedhamme tIYite dh釦nmevibhute dhamme vibhavite dhamme. sabbe san.khara anicca ti. 
-621-
原始仏教資料の新古問題と法の意味 (19) 
pe.. yrup. ki色cisamudaya-dhammrup. sabbarp tarp nirodha-dhamman ti ditthe dhamme nate 
dhamme tulite dhamme tirite dhamme vibhute dhamme vibhavite dhamme ti-evam pi ditthe 
dhamme ka出ayissar凶.Atha va， dukkhe ditthe dukkharp kathayissarni， samudaye ditthe 
samudayrup. kathayissami， magge ditthe maggrup. kathayiss加 i，nirodhe ditthe nirodhrup. 
kathayissami ti-evam pi ditthe dhamme kathayissami. Atha va， ditthe dhamme sanditthikrup. 
akalikrup. ehi-passikrup. opaneyyikrup. paccatt創p.veditabbarp vinnuhi ti -evam pi ditthe 











た・自分で直接体験した法，それを語ろう，と~ (anitihan ti na itihitihrup. na iti-kiraya 
na paramparaya na pitaka-sampadaya na t北ka-hetuna naya-hetu na akara-parivitakkena 
na ditthi-n討jhana-はhantiya，samarp sayam abhin泊trup.atta-pacc北kha-dh阻 rmarp，tarp 


















すべて滅する性質(法)がある」と知られたものとなし， 月~ (YaQl viditva saωcaran 
ti yaql viditaqI katva tulayitva tIrayitva vibhavayitva vibhutaqI katva，“sabbe sailkhara 
anicca' ti "‘sabbe saIlkhara duはha'ti.. 'sabbe dharnma anatぽ， ti.・R ・."yaqI kinci 







次に中谷が「正しい生き方」という例 CSn.V. 17 PingiyamaJ}ava-puccha) を
見ょう。
Sn. 1102 nanajanajanapadehi saIlgata， tava vIra vakyaql abhikaIlkhamana; 




Sn.1120 jiI).早o'ham asmi abalo vIta-vaI).I).o， icc ayasma PiIlgiyo， 
netta na suddha savanaql na phasu， mahaqI nassaqI momuho antarava 



























なければならない。まず第 1例 CSn.1102d=Sn. V. 13 Bhadravudha-manava-
puccha 2d) の法は，先に中谷が「ことJと訳し，我々が理と解した箇所 CSn.
1057d) と同文である。これについて義釈にも註釈にも特段の新たな説明はな
いが，それに答えて世尊はこう教える。
『取得への渇愛を全て調伏するがよい。~ (adanatat).harp. vinayetha sabbarp.， Sn. 1103a) 
『出家行者は心して，一切世間において何ものにも執著するな (na upadiyetha 




第2例 CSn.1120=Sn. V. 17 Pirigiya-maI).ava-puccha 1)では請い自体 CSn.1120
de) が，法の内容を「生・老を断つことJCつまり再生・輪廻を越える方途)
と限定している。これは生・老を繰り返す輪廻の存在を断ち切った覚りの境地
とそれに到る方法の教示を請うている。この請いの 2句は他に 2回 CSn.1097 
de， 1122ed) も繰り返されている。ここ CSn.1120)では老ピンギヤに対して世
尊は，













られている (Sn.1097de=V. 12 Jatuka明i-m丙lava-puccha2de)。それに対する世
尊の答えは，
『諸の欲望に対する貧りを調伏せよ。~ (kamesu vinaya gedhaql， Sn. 1098a) 
『名色(心身)に対して全く貧りを離れたならば，バラモンよ。その人に諸の漏(煩
悩)はない。その〔漏〕によって死の支配におちいるのだ と。~ (sabbaso nama-








Sn. 1076 athari gatassa na pamal).am athi， UpasIva ti Bhagava， 
yenanaql v司Ijut仰 tassan'at白i;






























たときに。~ (sabbesu dhammesu sabbesu khandhesu sabbesu ayatanesu sabbasu dhatusu 
sabbasu gatisu sabbasu upapattisu sabbasu patisandhisu sabbesu bhavesu sabbesu sarpsaresu 
sabbesu vattesu uhatesu samuhatesu uddhatesu samuddhatesu upp匂itesusamuppatitesu pa一
回leSU samucchinnesu vupasantesu patippassaddhesu abhabb'uppattikesu 負句'aggina

























paragU11 sabba-dhammanaqt， athi pa色henaagamatp.， 













の意ともなる CSn.539a， 771d，巧.I. 43510， 51327一吋。しかし「通暁したJi知悉
したJi奥義に達したJi組奥をきわめた」の意味に用いられる慣用語でもある























paragu sacchikiriya-paragu samapatti-paragu. Abhinna-paragu sabba-dhammamup.， 
pari耐 a-paragu sabba-duはhanarp.， pahana-paragu sabba-kilesanarp.， bhavana-paragu 
catunnarp. magganarp.， sacchikiriya-paragu nirodhassa， samapatti-paragu sabba-samapattI-
narp. So vasi-ppatto parami-ppatto ariyasmiIp. sUasmiIp.; vasi-ppatto pararni-ppatto 
ariyasmiIp. samadhismiIp.; vasi-ppatto parami-ppatto ariyaya pannaya; vasi-ppatto 
pararni-ppatto ariyaya vimuttiya. So paragato parappatto…nibbana-gato . nibbana-ppatto. 
So vutt [h] a-vaso cI)J).a-caral).o…pe…jati-mara明 -saIp.saron'atthi tassa puna-bbhavo 
ti-paraguIp. sabba-dhammanarp..Vri Nd 2140) 16 
この長文の引用文は要領を得がたいようであるが，ここの一切諸法(=全ての





摘する」といい， 1I層 1部でも諸規範は超越の対象である」とも言う (p.33)。
しかし諸規範とは思い違いのようでであり，無用な詮索を加えたようである。
中谷は次に 1層 (Sn.初 3章，但し Sn.1. 3経を除く)の法の用例を， 1) 
もの
もの，ことの例:Sn. 392 (もの;村上:法，持ち物，所属物)， 2)生き方の
例:Sn. 575 (そういう生き方を持つもの;村上:このような定め=法がある)， 
Sn.763 (正しい生き方;村上:覚りの境地=浬繋)， 3)正しい生き方:Sn. 
326 (正しい生き方;村上:教法，聖典としての法)， Sn.226 (生き方;村上:
道法ニ修行道としての法=実践法)， Sn.393 (比丘の生き方;村上:出家行者
の法=実践法)， Sn.384 (正しい生き方;村上:真実または実践法)， 4)規
範の例:Sn. 167 (あらゆる規範の超越者;村上:一切諸法=存在の一切諸要











認められるほどである。 Sn末 2章 (Sn.IV， V) は最古の韻文経典であるとい
われるが，特に難解であり，暖昧で多くの解釈の余地があることも，判ってき
たのである。すでに触れてきたように， Sn. IV (Atthaka-vagga，義品，or八偶
章)に対しては『大義釈~ (Maha-niddesa， Nd 1 )があり， Sn. V (Parayana-vagga， 
彼岸道品，彼岸に到る章)と Sn.1.3 (阻laggavis勾a-sutta，犀角経)に対して


















*5 (784)a; wおよそ構想されうちたてられた諸の主義~ (詳細前記)
6 (785)bd: di併証一nivesana hi svativatta dhammesu niccheyya samuggal証tarp…nirassati










8 (787) a : upayo hi dhammesu upeti vadarp ~なぜなら執らわれがある者は諸の主義
について議論になる。』
IV. 5 Paramanhaka-sutta (最上八偶経:特定の見解・主義に執らわれないことを教え
諭す)
6 (801)d: nivesana tassa na santi keci dhammesu niccheyya samuggal踊『諸の主義に
対する執らわれと決定して，何の固執もない。 ~17
8 (803) b : dhamma pi tes叫 1na pa!icchitase ~ (彼らは判断(分別)せず，最買しな
い。〕諸の主義も彼等には受け入れられない。』
IV. 8 Pasura-sutta (パスーラ経:特定の見解に固執して議論し論争する愚を教え諭
す)
1 (824) b : nannesu dhammesu visuddhim油u~他の諸の主義に清浄があるとは言わ
ぬ。』
IV. 9 Magandiya-sutta (マーガンディヤ経:争わず主義に執らわれず自意識もないと
説く)
3 (837)b: dhammesu niccheyya samuggahltaIp.， passan ca di!!hisu加 ugg油aya~諸の主
義に執らわれていると判定して，諸の見解の中に〔欠点〕を見て取り上げず』
6 (840)e: ma飴 e-mー油ammomuham eva dhammam ~全く愚かな主義だと私 [M.]
は思う。』
IV. 10 Purabheda-sutta (死前経:死ぬ前に渇愛を離れ拘らず何の主義にも趨らないこ
と)
14 (861) c : dhammesu na ca gacchati ~そして諸の主義に趨らない。』
IV. 12 Culaviyuha-sutta (小配列経:争論を誠め自ら断定を捨てると人は争論しない
と説く)
3 (880)a: parassa ce dhamm明1ananujanaIp. balo ~もし他人の主義を認めない者が
愚か……なら』
*14 (891)a: ~およそこれと別の主義を説く者ども~ (詳細前記)
*15 (892)b: ~他の諸の主義に清浄があるとは言わぬ。~ (詳細前記)
16 (893)d: p紅 arpvadarp balam asuddhi-dhammarp ~他者を愚かで不浄な主義の者
だと言いつつ。』











10 (904) ab : sak仰 hidhammarp. paripu明 am油u，annassa dhammarp. pana加lamahu 
『なぜなら自分の主義は完壁だと言い，他人の主義は劣っていると言う。』
11 (905)bc: na koci dhammesu visesi assa， puthu hi annassa vadanti dhammarp. ni凶lato
『諸の主義の中には如何なる勝れたものもないだろう。なぜならば，別々に
〔人々は〕他人の主義をば劣るとあげつらい』

















Sn. 790 (IV. 4 Suddh'atthaka-sutta清浄八偶経 3)na brahm切oa色白tosuddhim拍a，
















Sn.802 (IV. 5最上八偶経 7)tass'Idha ditthe va sute mute va， pakappita n'atthi al).u pi 
sanna; 







(煩悩)の滅を証得したその漏尽のバラモン~ (yo pana bahita-papatta brahma:Q.o hoti， 























IV.10 死前経9 (856) b : yassa nissay狐 n'a他 i，natva dhammaJ1 anissiω 『およそ，拘
ることなく，真実(法)を知ってこだわらない。』
IV.12 小配列経 1 (878)c: yo eValp.j如 atisa vedi dhammalp.， idalp. pati陸部創nakeva1i so 
『およそこのように知るものは真実(法)を知っている。これを非難している彼は
完全ではない〔と論者は言う Jo~
IV. 13 Tuvataka-sutta (迅速経:出家行者の修行道と生活法と心掛けを説く)
19 (933)a: et姐 cadhammam a品 aya，vicinalp. bhikkhu sada sato sikkhe ~そしてこのこ
とわり(法)をJ悟って，考察しつつ出家行者は常に心して学ぶがよい。』






と~ (yo imalp. dhammalp. dithiJ1 patipadalp. maggalp. janati， so dhammalp. vedi a負負asiapassi 
pativijjhi ti. Nd1 . 2863-5) 20 
とあって，法の意味が限定されていない。②註釈 (Pj.1. 55421-4 )にも特段の
説明はい。或いは，ここは一般的な「真実」というよりも，むしろ「この主義J
と解すべき余地もあると思われる。
第 1例 (Sn.792c) について， w大義釈』は次のように詳解している。
~ r一切諸行(心身の諸潜勢力)は無常である」と真実(法)を了解し領解して， r一




があるJ " r取の縁から有(生存)があるJ " r有の縁から生(出生)があるJ " 
「生の縁から老死があるJ" r無明の滅から行の滅があるJ" r行の滅から識(認

















るJ" rこれが漏の滅であるJ" rこれが漏の滅に到る道であるJ" rこれらの諸






る J と真実(法)を了解し領解して。~ (sabbe saokhara anicca ti samecca abhisamecca 
dhammm:p. ; sabbe saokhara du他国 ti" sabbe dhamma anatta ti" avijja-paccaya 
saokhara ti" sankhara-paccaya vinn旬an ti" vjnnal)a-paccaya namarupan ti" 
nama而pa-paccayasal-ayatanan ti " sal-ayatana-paccaya phasso ti " phassa-paccaya 
vedana ti " vedana-paccaya tai)ha ti" tal)ha-paccaya upadanan ti " upadana-paccaya 
bhavo ti" bhava-paccaya jati ti" jati-paccaya j紅 トmaral)an ti" avijja-nirodha 
sa白khara-nirodhoti " sankhara-nirodha vinnana-nirodho ti " vinnana-nirodha nama-
rupa-nirodho ti" nama-rupa-nirodha sal-ayatana-nirodho ti" sal-ayatana-nirodha 
phassa-nirodho ti " phassa-nirodha vedana-nirodho ti " vedana-nirodha ta早ha-nirodho
ti " tal)ha-nirodha upadana-nirodho ti " upadana-nirodha bhava-nirodho ti " bhava一
山 odhajatiー附odhoti " j副i-nirodhajara-maral)a-nirodho ti " ; idm:p. dukkhan ti " 
aym:p. duはha-samudayoti " ayarp. dukkha-nirodho ti " aym:p. dukkha-nirodha-gamini 
pa!ipada ti " ; ime asava ti " ay釘pasava-samudayo ti " aym:p. asava-nirodho ti " ayarp. 
asava-nirodha-gamini patipada ti" ; ime dhamma abhinneyya ti" ime dhamma 
pari品 eyyati " ime dhamma pahatabba ti " ime dhamma bhavetabba ti " ime dhamma 
sacchikatabba ti " ; chann創pphassayatananarp. samudayan ca atthao-gaman ca assadan ca 
adinavan ca nissaral)a色 ca" ;pa負cannm:p.upadana-kkhandhanm:p. samudaya白caat白an-
gama負caassadan ca adinava白caniss紅 al)姐 ca" . catunnarp. maha-bhutanm:p. samudayan 
ca at白ao-gamanca assadan ca adinavan ca nissaral)an ca " ; ym:p. ki負cisamudaya-


















の法(真実)を領解して，と〔いう意味であるJ0 ~ (param' attha-vidva ca araha catuhi 
magga-品。a-vedehicatu-sacca-dhammarp. abhisamecca ti) 




(法)がある J と知って……~ (sabbe sankhara anicca ti加tvaj如 itvatulayitva tirayitva 
vibhavayitva vibhutarp. katva， sabbe sankhara dukkha ti.. sabbe dhamma anatta ti.pe.. yarp. 
kinci samudaya-dhammarp. sabbarp. tarp. nirodha-dhamman ti伽tva..Nd 1.2451-5)22 
と述べている。この省略部分は先のお.792の義釈 (Nd1942 -955) で見たよう
に，法の一覧表を含み，縁起や四諦の理等を示すのである。②註釈は，その意
味を要約して，

















目標たる悟りの境地)をd悟って， "と。~ (dhani.malp annaya janitva tulayitva tirayitva 
vibhavayitva vibhutaq1 katva ti. Evarn pi etan ca dharnmam annaya. Atha va saman ca 
visarnan ca pathan ca vipatha白 casav司Ijanca anav司Ijanca hin姐 capal)itan ca kal)ha色ca
sukkan ca vi負負u-garahita負cavi白負u-pasattha負cadharnmaq1 annaya " ti. Evam pi eta白ca
dharnmam a白色aya.Atha va sarnma-patipadaq1 anuloma-patipadaq1 apaccanlka-patipadaq1 
( + Vri viruddha-patipadaq1 anvattha-patipadaq1) dhammanudharnma-patipadaq1 silesu 
paripura-karitaq1 indriyesu gutta ・-dvarataq1bhojane matta-nnutaq1 jagariyanuyogaq1 sati-
sarn阿 annaq1， cattaro sati-panhane cattaro sarnma-ppadhane catむo iddhi-pade 
panc'indriyani pa白cabalani satta bojjhange ariyaq1 anhangikaq1 maggaq1， nibbanan ca 























ti na itihItiharp na iti-kiriyaya na paramparaya na pitaka-sampadaya na takka-hetu na 
naya-hetu na akara-p釦 vit北kenana di剛一n副h加一副lantiyasamarp sayam abhinnat仰
atta-pacc紘kha-dhammarpaddasi adda泣 hiapassi pativ討IjhIti. Nd 1. 4001-16) 24 



















破るように，と世尊は〔説いた〕と。~(etesu dhammesu vineyya chandarp， bhiはhusatima 
suvimutta-citto ; kalena so samma dhammarp parivImarpsamano， ekodi-bhuto vihane 
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と" r一切諸法は非我である」と N ……「およそ何でも集起する性質(法)がある
ものは，すべて滅する性質(法)がある」と，，~ (‘sabbe san.khara anicca'ti s叩 una
dhanunarp parivimarpsamano，‘sabbe san.khara dukkha'ti "‘sabbe dhamma anatta'ti " 






時に，一切の有為法を無常等の意趣によって考察しつつ~ (tattha etesu ti fUpadisu. 
kalena so samma dhammalp. parivimalp.samano ti so bhikkhu yv-ayarp‘uddhate cite 
samadhissa kalo' ti-adina nayena kalo vutto， tena kalena sabbarp san.khata-dhammarp 












B Sn. V (彼岸道品)における法の用例













1057d= 1075d= 1102d)がある。これは「浬繋の法と浬柴に至る修行の法J(Pj. 


















































































































ンギヤよ，死〔神〕の領域のかなたに行くであろう。~ (Yatha油uVakkali mutta-saddho， 
Bhadravudho Alavi-gotamo ca ; evam eva tvam pi pamuncassu saddharp.， 
































(na me dit!ho ito pubbe， ic ayasma Sariputto， na su加 udakassa-ci ; 
evarp. vaggu-vado sattha， Tusita gal).i-m-agato， Sn. 955) 







J. 1) ~の序「因縁物語 (Nidana-kathã)Jの「遠くない因縁 (avidure-nidana，J. 
1.47-53) Jを待たなければならないようである。しかし仏になるべきお方(=
菩薩)が児率天より来生するときには，広大な光明が現れ (A.11. 1302-26 = D . 11.
126ー 10)，または大地が震動する (D.II.1089-13=A. IV. 31230-133) と，定型文
で繰り返されている。そして過去のヴィパッシン (Vipassin，毘婆戸)仏の物
語では，その時に大光明が現れるのは， Iそれは法性(きまりであること
dhammata esa)である」と述べている (D.11. 126-10)へ
『増支部経典 IU (Ahguttara-nikaya， A. 1. 4535) は，













また Sn.1V. 10経から同14経までの 5経は対話の形をとっているが，質問者





28tへ3ω0612ロ2，344ヂl此6札，2へ6ヘ， 3651勺5う)は，何れも化人(化身 nimmita) の問いに世尊が答え
ていると解している。 Sn註(巧.I. 5481¥ 55151， 55416， 55720， 5624) も，それらの
5経は，疑問をかかえた神々の心を知って世尊が化仏 (nimmita-buddha) をし
て自分に質問させて説いたのであるという。化仏との対話という形で，神々






して自分(世尊)に質問させて，この経(死前経 Purã-bheda-sutta) を述べた。~ (evam 
tasmirp. yeva maha-samaye‘kirp. nu kho pura sarIra-bheda kattabban' ti uppanna-cittanarp. 
devatanarp. citarp.伽tvatasarp. anuggah'attharp. aclclha-telasa-bhiはhu-sata-parivararp.



































a 両極端(二辺)を離れた中道:八正道/b 四諦/C コンダンニャ等の開眼
と受具足戒/d 五組非我説(無我相経) (以上，村上2008bi諸法考(3)J)
V 教団成立への道程
a ヤサの出家と受具足戒/b ヤサの友人達の出家と受具足戒/C 60人の派


































疑いは全て消えうせる。なぜなら〔彼は〕因を伴う法を覚るから (yada have 
pa回bhavantidhamma atapino jhayato br油maI).assa，ath'assa kaIlkha vapayanti sabba， 
yato p吋anatis油e加ーdh創出lru:p)。
2 (初 3句同文)，なぜなら〔彼は〕諸々の縁の滅を知ったから (yato khayrup 
paccayanrup avedi)。
3 (初 2句同文)， [彼は〕魔軍を破って立つ。あたかも太陽が空を照らすように
(vidhupayrup tith組 mara-senrup，suriyo 'va obhasayam antaliはhrup)0 ~ (Vin. I. pp.2 
-3， Ud. pp.1-3) 
この 3備は確かに他の伝承 (Mv.1. 41616-41712， W五分律』巻15，T. 2. 102c 
-103a)にもあり，かなりによく一致している。しかし根本説一切有部等の伝
承 (W破僧事』巻 5，T. 24. 123c14 - 124b7， CPS. 11. pp.432-434て SBV.1.11619 





























CAparuta teSaql amatassa dvara; Ye sotavanto pamuncan加 saddhaql; 
Vihirpsa-sanni pag問 arpna bhasi Cvl.bhasirp) ; Dhammaql p刷抑manujesuBrahme ti) 

































(sabbabhibhu sabba-vidu 'ham asmi， sabbesu dhammesu加 upalitto，sabban-jaho ta♀ha-







sarvabhibhu sarva-vidu 'h叙nasmi sarvesu dharmesu anopaliptal)J 






(sabbabhibhllrp Sabba-vidurp sumedharp， sabbesu dhammesu anupalittarp， 
sabban-jaharp tal).ha-kkhaye vimuttarp， tarp vapi dhira munirp vedayanti) 
とある。そしてこの註釈(巧.11.pp.258-261) はウパカと関係付けて，この備
を世尊のことばとして註釈し， Iその方を」とは世尊自身を指すという。また
『相応部IU(21. 10 Theranama) には，一人托鉢に村に入り，一人還り，一人
独処に坐り，一人経行をする独住者で，独住を讃美するー上座比丘をたしなめ
て，世尊が説いた偶に，
~" " "その人を私は独住者という("" " tam油amnaram ekaー吋hariti [bri凶
































































たことを暗示する資料 (M.I.p.173，W 中阿含~ r羅摩経JT. 1. 778， CPS. 11. 17 
-18， SBV. I. p.134， W破僧事』巻6，T. 24. 127c)が，より古い伝承に遡る可能
性が想定される。『律~ r大品」にも後の方に，
W3人が乞食に行って持ってきた[食べ物]をもって， 6人の衆が命をつなぐ (Yam




初説法の最初からコンダンニャの開眼までは， W相応部 (S.)v ~ (S. 56. 1 
Tathagatena vutta 1 : S. V. pp.420 -424， W雑阿含』巻15(379轄法輪経)， T. 2.103 
c)等にあり，色等の非我なることを説く部分(無我相経)は， W相応部 IIU(S. 
22.59 Panca: S. II. pp.66 -68， W雑阿含』巻2 (34)， T. 2. 7c， etc.)等にある。
『律~ r大品Jの初説法の段は断片的な諸伝承(法=経)を総合してよく整理
されている。そして③本 (CPS.11. 14-15， SBV. I. pp.134-138， Mv. II. pp.331 
-336)や漢訳の仏伝資料 (W破僧事』巻6，T. 24. 127b-128b， W衆許摩詞帝







































が示される (Vin.1. p.10， S. V. pp.421-422)。四聖諦(四諦)とは4種の聖な
る真実なる在り方(聖諦 ariya-sacca)であり，苦・苦の集起〔の因J(苦集)・





















しかし根本説一切有部系の伝承 (CPS.12.2-13， SBV. pp.1352 -13613， W破
僧事』巻6，T.24.127c-128a8) は異なっており，仏自身の体験と感動を 1
人称で語る・いわば述懐型の四諦の説示が最初にくる。述懐型というのは，い




14.1-11， SBV.pp.137-138， W破僧事』巻6，T. 24. 128b)。また説一切有部系
の「轄法輪経J(W雑阿含』巻15 (379)轄法輪経，T. 2. 103c， W法語足論』巻
6の轄法輪経 T.26. 479b，義浮諜『三轄法輪経~， T. 2. 504a) は，四諦の三縛
十二行法輪の説法のみである。





光が生じた。~ (Idaq1 duはh抑制ya-saccanti me， bhikkhave， pubbe ananussutesu 
dhammesuc紘khuq1udapadi耐 aq1u. pa負師u.v討jau， aloko U.， Vin.I. p.11， S.V. p.422) 
と繰り返される。「とJ(iti)以下の類似の語句を連ねる独特の文体は，世尊自
身が悟りの時の心境を語り，その感嘆を表す定型文に整理されている。十支縁
起(生観と滅観)を悟った後 (S.1. p.1 05 3 -5， 32-34) にも，十二縁起(生観と











しかし[根本]説一切有部系の伝承 (CPS.12. 11， SBV. p.13528ーへ『雑阿含』
巻15(379)， T. 2. 103c， W法親足論』巻6の轄法輪経 T.26. 479b，義浮語『三



























































法)があるJという遠塵離垢の法眼(真実を見る眼)が生じた(Imasmin ca pana 
veyyakara平asmIIpbh組員amaneayasmato Ko判a伯 assav同 arp.vIta-malarp. dhamma-
c紘khurp.udapadi:‘yarp. kinci samudaya-dhammarp. sabbarp. tarp. nirodha-dhamman' 











ppabhava tesaIl heturp tathagato aha)。また大牟尼はそれらの滅もまたそのように説




















































w ["彼岸道〔品〕を復唱いたしましょう」と尊者ピンギヤ~ (‘Parayanam anugayissa:rp' 






















またその最古層にはジヤイナ資料 (Ayaraカga， Isibhasiyain:t， Uttarajjhaya， 








































哲学仏教学』第20号，平成17(2005)年11月， pp.121-137) ，及び村上 (2007a)r原
始仏教研究法の検討に基づく五誼説の考察J(W印度学仏教学研究』第55巻第2
号， 2007年 3月， pp.856-849) に触れておいた。そういう思考法は，恐らくは非
常に古く，最初期の体系にまで遡るものと私は思う。
2 Vri.はインドの VipassanaResearch lnstitute， Dhammagiri， 19atpuri， Maharashtra， lndia 
(ht旬://www.tipitaka.org/romn/)からインターネットを通して得た三蔵・註釈等の
本文の略号。 p…は同研究所で作成し無料で、配布された Chagha Sangayana CD (= 
CSCD) によって確認したページを示す。森祖道『パーリ仏教註釈文献の研究』山




哲学仏教学』第22号， 2007年10月， pp.236 -260)に詳論した。Snとその註等の dhamma
の諸用例の解釈と整理は『パーリ聖典スッタ・ニパータ註索引辞典~ (及川真介と
の共著，近刊)の dhammaの項に網羅した。
4 内在の問題については，村上 (2008a) r存在の把握一一一五組と界 (dhatu，要素)J
(W印度学仏教学研究』第56巻第2号， 2008年 3月， pp.819-813) に触れた。また
村上 (2007c) p.238にも述べた。
5 Helmer Smith， Sutta-N，伊αtaCommentary II Being Paramattajotika I， 3 lndexes and 
Appendix， PTS， 1918， pp.710-711には dhammaが出ている193箇所が示しであるが，
Sn. I. 1経と Sn.I. 4経の例が省かれている。両経には11箇所に dh釧 maが出てい
る (227d，225c， d， 231b， 268a， 264c， 263a， 233a， 234b， 265c， 266c)。それを加えると
204となる。
6 村上 (2006) r諸法考一一dhammaの原意の探求と再構築---(1)諸法と縁起J(W仏
教研究~ 34号， pp.63-132) pp.67-69， 73参照。
7 村上 (2005a)r最初の仏語「諸々の法が明らかになる patubhavantidhammaJ考J(W印







8 Moriichi Yamazaki etal. lndexes to the Dhammapada， PTS， Oxford 1995によって数える









10 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 43， p.73)参照。『大義釈 (Nd1) ~は舎利弗が述べた
ものと伝えられている。ウパセーナ (Upasena)の著したおddhammα-pajotika， the 
Commentary on the Maha-niddesa Vols. 1， I (= Nd lA)， PTS. ed. (Combined Reprint 
1980)の巻初の帰敬偶 (p.114-5) に示され，また「尊者舎利弗上座が説いたのを阿
難が聞いて，第 1大結集の時に，聞いた通りにとりまとめをした」とも述べている
(Nd lA. 925-26)。そこでは『小義釈 (Nd2) ~もその中に一緒に含まれている (Nd 1A.
1014-5) 。著者ウパセーナの名は『小義釈註 (Nd2A)~ 末に出ている。著作年代は
森祖道『パーリ仏教註釈文献の研究』山喜房仏書林， 1984， pp.551-553によれば，
Mahおlama王の第25-26年(435-436)になるといい，またウパセーナはBuddhaghosa
の著作を引用しているという。また年代について Oskarvon Hinuber， A Hadbook of 
Pali Liter，αture， Berlin 2000， p.142は西暦877年か，または817年を導いている。いま
筆者はこれを決着する用意はない。
11 水野弘元『小義釈~ (~南伝~ 44) pp.106" 119， 170， 247参照。 Nd2のPTS版は語
葉集に改変されていて原文は復元できない。 Nd2に対する註釈Saddhamma-pajotika
II (=Nd2A) のPTS版がいま手元にないので，これも Vri版を用いる。 VriNd2A 
19にはこうある。『有情たちが知るように，そのように分からせるために，この法
があなたに知られている，と (ya出ayatha satta jan加 ti，tatha tatha踊pana-vasenavidito 
esa taya dhammo ti) 0 ~これをみると，この法は説法の仕方と内容と解されたようで
ある。
12 水野弘元『小義釈~ (~南伝~ 44) p.107参照。
13 水野弘元『小義釈~ (~南伝~ 44) p.107参照。
14 水野弘元『小義釈~ (~南伝~ 44) p.108参照。
15 水野弘元『小義釈~ (~南伝~ 44) p.172参照。




カ一一一却~ p.622)では『諸法に対する』としたが，Nd111010には dharnmesuti dva-














18 62見の内容については『仏のことば註一一パラマッタ・ジョーティカ一一ーイ二)~ p. 
659に要約しておいた。
19 Nd 18714-6に「清浄 (suddhim)Jの同意語として明割引を意味する語 (muttimvimuttim 
parimuttirp) をも列挙している。水野弘元『南伝~ 42， p.128参照。
20 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 43) p.51参照。この文の前半はNd129926一 (~南伝~ 43， 
p.73) と同文を含む。
21 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 42) pp.138 -9参照。
22 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 42) pp.369参照。
23 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 43， p.220)参照。また分かりにくい語句の意味につ
いては Saddhamma-pajotika，the Commentary on the Maha-niddesa Vols. 1， I (=Nd 1 
A) ， PTS. ed. (Combined Reprint 1980) pp.421 -422参照。
24 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 43， p.223)参照。
25 水野弘元『大義釈~ (~南伝~ 43， pp.404-5)参照。




例 1: Sn. 842 (IV. 9. 8) =S. 1. p.121-4 (1. 2.10 Samiddhi 20) 











31 縁起の生観(流転分)の定型文はパーリ (Vin.1.1， Ud. 1， etc.)では avijja-paccaya
sarpkhara， sarpkhara-paccaya vi白色aI).aIl， vi白色aI).a-paccayanおna-fUparp，…と-paccayaが
常に ablativeで用いられるのに対して，③資料 (Mv.I. p.285， SBV.1. 116， Lal. 347， 
etc.)では avidya-pratyay地 sarpskaral).， sarpskara-pratyayarp v詰白ana血， v桝句a-pratyayarp
nama-fUparp，…と-pratyayaーが常に bahuvrlhi(有財釈)複合語として用いられる。
32 漢訳では「為レ皐二何法-J (~四分律~ T.22.787b28)， r為レ信二誰法-J (~中間含』巻
56， T. 1. 777bI4)， r受誰法教J(~破僧事~)と訳されている。
33 しかし縁起説に四諦説を組み組んで『私(仏)は老死と老死の集と老死の滅と老死













である。であるから「聖者の諸真実」である (S.V.4352ト 29) といわれる。』
(ariya imani pativijjhanti tasma紅iya-saccanIti api ca Bhagavato saccanI ti pi紅iya-
saccani. Tathagato ariyo tasma ariya-saccanI ti vuccantL ti巧.1. p.8121-25) と。
34 村上 (2008b)r諸法考(3)Jでは「無我相経」まで詳論した。










地論』の偶 (Sarirarthagatha，A Collection ofCanonica1 Verses in the Yogacarabhllmi Part 
1: Text by Fumio Enomoto， Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen Kanon.' 
Neuentdeckungen und Neueditionen， Sanskrit-Worterbuch der buddhistischen Texte aus 











The Basic Concept of Pali Dhamma 
With Reference to the Old and New Traditions 
of the Canonical Texts 
一一一 OldStrata of the Sutta-nipata and the 
(59) 
Biographical Traditions of Buddha in the Vinaya-Texts一一一
Shinkan MURAKMI 
Contents 
1 On the Issue of Old and New Strata of Early Buddhist Canonical Texts 
(Critical References to the hitherto published opinions on the concept of Pali Dhamma] 
Magdalene und Wilhelm Geiger: Pali Dhamma， Munchen 1920 ; 
John Ross Carter， Dhamma : Western Academic and Sinhalese Buddhist Interpretations， A 
Study of a Religious Concept， The Hokuseido Press北星堂， Toky01978 ; 
A恒raHirakawa平川彰，Dhammaand Paticcα-samuppada法と縁起， The Shu吋u-sha春
秋社， Tokyo 1988. 
1 Two typical Meanings of P討iDhamma: Singul訂 dhamma(Law， Buddha's teaching， 
doctrine， the true) and plural dhamma (physical and mental constituent elements of our 
existence， items of moral precepts， meditations and insights) 
【Diversemeanings of Pali Dhamma】
II Meanings of Dhamma in the Sutta-nipata (Sn) 
【Criticismof Hideaki Nakatani 2006 : Meanings of the dharnma in the Sutta-nipata， The 
Journal of the Nippon Buddhist Research Assoiciation Vol. 71， 2006， pp.17 -42] 
IV U ses of Dhamma in the Sn 
【CharacteristicUses of Dhamma in Old Strata (Sn.IV & V) of the Sn】
A Characteristic Uses of Dhamma in the Sn.IV (Atthaka-vagga): [religious] dogmatic 
principle， reason， truth， and the true 
B Characteristic Uses of Dhamma in the Sn.V (Parayana-vagga) : Buddha's teaching， i.e. 
reason of cause and effect (Sn. 1 052f= 1057 d = 107 5dニ 1102d)， and phisical and mental 
contituent elements of our existence (Sn.1076c， Sn.1105c= 1112c) 
V Issue of priority of Old Metrical Portions of the Sn and Prose Portions of the Canonical 
Texts-
VI Relations between Old Strata of the Sn and Biographical Traditions of Buddha in the 
Vinaya-texts-Importance of Old Cores of Narrative Traditions 
VII Concluding Remarks : the Old Strata of the Sn seem to have the knowledge of the narrative 
traditions of Buddha's enlightenment， His career and His disciples as are known in several 
traditions of the Vinaya-texts. 
-580-
